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Kota Samarahan: Selepas dua dekad Uni- 
versiti Malaysia Sarawak (UNIMAS) ditu- 
buhkan, ia kini mempunyai lapan fakulti 
membabitkan 37 program yang ditawar- 
kan kepada 13,967 pelajarnya, terdiri da- 
ripada Program Asasi, Pra Siswazah clan 
Pasca Siswazah. 
Bukan itu saja, nombor `lapan' seolah- 
olah menjadi identiti kepada UNIMAS apa- 
bila nombor pendaftaran kenderaan ras- 
mi universiti itu juga diwajibkan mele- 
takkan angka lapan. 
Selain itu, nombor terbabit adalah sim- 
bolik kepada UNIMAS yang juga menjadi 
institut pengajian tinggi awam (IPTA) ke- 
lapan ditubuhkan di negara ini. 
Oleh Muhd Amirul Filz 
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shun 1992, bermulanya 
sejarah awal penubuhan 
Universiti Malaysia Sara- 
wak (UNIMAS) yang memula- 
kan operasinya di Bandar Da- 
mansara, Kuala Lumpur sebe- 
lum berpindah ke sebuah 
banglo di Jalan Reservoir, Ku- 
ching. 
Setahun kemudian, apabila 
kampus sementara di Kota Sa- 
marahan siap sepenuhnya, 
pada bulan Julai ia membuat 
pengambilan sesi pertama 
membabitkan 119 pelajar 
yang bernaung di bawah Fa- 
kulti Sains Sosial (FSS) serta 
Fakulti Sains dan Teknologi 
Sumber (FSTS). 
Naib Canselor, Profesor Da- 
tuk Dr Khairuddin Ab Hamid, 
berkata pada tahun 1997 se- 
jarah tercipta sekali lagi apa- 
bila UNIMAS mengadakan 
konvokesyen pertama. 
Katanya, pada 2006 pula, 
kampus tetap di bahagian ba- 
rat UNIMAS mula digunakan 
dengan kemudahan infrast- 
ruktur pembelajaran dan ke- 
diaman pelajar dibina secara 
berperingkat. 
"Perubahan demi peruba- 
han dapat disaksikan di UNI- 
MAS dari aspek infrastruktur, 
bilangan pelajar, kursus yang 
ditawarkan, kualiti serta ke- 




"Bukan saja menyumbang ke- 
pada pembangunan pelajar, 
sepanjang tempoh 20 tahun, 
universiti ini antara penyum- 
bang kepada pertumbuhan so- 
sioekonomi penduduk sekitar 
Kota Samarahan, " katanya ke- 
tika ditemui, baru-baru ini. 
Beliau yang berkhidmat se- 
lama 19 tahun di UNIMAS me- 
lahirkan rasa bangga menjadi 
sebahagian daripada warga 
kampus berkenaan, terutama 
apabila berjaya menempatkan 
universiti berkenaan pada ke- 
dudukan ke-165 di kalangan 
500 universiti terbaik Asia. 
Katanya, laporan dikeluar- 
kan QS Asian University Rang- 
king 2012 baru-baru ini men- 
jadikan sambutan ulang ta- 
hun ke-20 UNIMAS lebih 
bermakna. 
Lahir graduan berkualiti 
Pencapaian membanggakan 
itu menyaksikan UNIMAS 
mencatat penambahbaikan 
apabila berada di kedudukan 
191 pada 2011. 
Sesuai dengan moto univer- 
siti 'kotemporari dan berpan- 
dangan jauh', UNIMAS terus 
mengatur strategi meraih lebih 
banyak kejayaan serta mela- 
hirkan graduan berkualiti. 










60 peratus pen 
syarah mempunyai ijazah dok- 
tor falsafah (Phd). 
"Selain itu, UNIMAS ingin 
memberi lebih banyak pelu- 
ang kepada pelajar melanjut- 
kan pengajian juga mening- 
katkan reputasi di kalangan 
sektor industri bagi mening- 
katkan peluang mendapat pe- 
kerjaan, " katanya. 
Katanya, kualiti dari aspek 
infrastruktur, jenama dan pro- 
mosi turut dititikberatkan se- 
kali gus menghilangkan per- 
sepsi negatif masyarakat luar 
mengenai UNIMAS. 
Ketika ini UNIMAS mempu- 
nyai 13,967 pelajar terdiri da- 
ripada Program Asasi. Pra Sis- 
wazah dan Pasca Siswazah. 
bah 13 lagi kursus dalam jangka masa 
terdekat. 
Katanya, menjelang 2015 UNIMAS 
mensasarkan menawarkan 50 kursus 
melalui lapan fakulti berkenaan. 
"Ketika ini kita menawarkan Prog- 
ram Asasi Sains yang memasuki pe- 
ngambilan ketiga, lima institut pe- 
nyelidikan dan 10 pusat pengajian. 
"Tiga program baru turut diperkenalkan 
pada semester ini, Antropologi dan So- 
siologi di Fakulti Sains Sosial (FSS); Per- 
akaunan (Fakulti Ekonomi dan Perniaga- 
an) dan Psikologi (Fakulti Sains Kognitif 
dan Pembangunan Manusia), " katanya. 
Bagi pelajar antarabangsa, UNIMAS 
menjalin kerjasama dengan beberapa ejen 
universiti luar negara yang menawarkan 
program prasiswazah dan pasca siswazah, 
selain biasiswa. 
Ketika ini UNIMAS mensasarkan pelajar 
dari Kalimantan, Indonesia kerana kedu- 
dukannya yang hampir dengan Sarawak 
serta mempunyai pelajar yang berpotensi. 
Timbalan Naib Can- 
selor Akademik dan 
Antarabangsa UNI- 
MAS, Profesor Dr Fa- 
timah Abang, berkata 
langkah UNIMAS me- 
ngekalkan bilangan fa- 




"UNIMAS tidak me- 
ngambil kira kuantiti, 
sebaliknya memberi 
tumpuan kepada kur- 
sus yang dianggap re- 
levan, mempunyai pa- 
saran kerja serta ber- 
potensi dikembangkan 
ke peringkat ijazah sar- 
jana dan Doktor Falsa- 
fah (PhD). 
"Universiti bukan Id- 
lang melahirkan peker- 
ja bagi memenuhi ke- 
perluan industri, seba- 
liknya membekalkan 




















dikan serta kemahiran yang boleh di- 
gunakan apabila tamat pengajian nan- 
ti, " katanya ketika ditemui, baru-baru 
ini. 
Prof Fatimah berkata, menvedari 
permintaan tinggi dalam sesuatu in- 
dustri, UNIMAS bercadang menam- 
